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（上接第 120 页）立个性化信息库以及阅读库，并实时进
行更新维护个性化数据库。根据读者的个性化信息，开展
“微信 + 阅读推广”模式，利用人工智能可以感知读者兴
趣爱好的能力，设计出有针对性的阅读推荐方法，为不同
读者持续推送不同的阅读计划和内容，使其保持高涨的读
书热情。
（3）制订基于人工智能分析的资源采购决策。在图
书馆制订采购决策时，可以充分利用人工智能技术，挖掘、
分析读者的行为数据和个性信息，判断其兴趣爱好，为采
购资源决策提供大数据支持。当读者通过互联网浏览和阅
读书籍、读者搜索或下载资料、或者读者对某些图书进行
评论时，可以记录读者阅读或下载资料的类别、阅读时间
以及搜索和下载资料的内容等，通过人工智能技术对收集
的读者信息进行整理、分析和处理，形成用户的需求判断，
为图书馆的资源采购决策者提供决策建议，帮助决策者作
出更加有效的采购决策。
（4）引入新媒体技术，提升阅读兴趣。传统的阅读
方式比较单调、枯燥，而当代大学生对于新鲜事物更感兴
趣，更愿意尝试新鲜事物。近年来，随着虚拟现实、增强
现实、多媒体和计算机视觉等技术的快速发展，新媒体也
冲击着传统的阅读方式，给人们的阅读带来了耳目一新的
感觉。新媒体对大学生的阅读习惯和方式已经展现出较大
的影响。图书馆阅读推广部门可以尝试把阅读推广和新媒
体环境下的阅读方式进行有效结合，以提升了学生的兴趣，
并提高阅读推广的质量和效率。
